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Unuttuğumuz 
mezarlardan 
bir başkası
Nahid Sırrı ÖRÎK
BU sütunlarda çıkmış ilk yazımda ve Majes­te Yunan Krallyle 
Kraliçesinin kararlaşmış zi­
yaretlerinden bahsederken, 
1897 Türk - Yunan harbinin 
şehidi Abdülezel paşanın eski 
bir kaza merkezimiz olan A- 
lasonya kasabasındaki türbe­
sinin kimbilir 11e halde bu­
lunduğundan bahsetmişi bu 
tübrenin tamirinin Türk - ; 
Yunan dostluğunun sağlam­
lığına da bir delil teşkil ede­
ceğini söylemiştim. Maalesef 
hiç bir akis uyandırmayan 
yazımın o türbe kadar hazin 
âkibetini düşiinmiıyerek yâdel- 
lerde kalmış bir başka mezarı 
da bugün hatırlatmak İsterim.
Bundan altmış altı veya 
altmış yedi yıl önce, bir genç 
kadın Hindistanm Bombay 
şehrinden kocası ve iki çocu­
ğu ile beraber ve hasta hasta 
vapura binmiş, bindiği vapur­
dan Beyruta çıkıp gittiği ev­
de hastalığı büsbütün ağırla­
şarak ölüp gitmişti. Hastalık, 
verem, kadın da en biiyük 
Türk şairlerinden Abdülhak 
Kâimdin ilk haremi Batma 
Hanımdı. Bu ölüm Türk şiir 
ve edebiyatına en büyük ve 
mühim eserlerinden birini 
(Makber) 1 ilham edecekti.
Acaba Beyruttaki o mezar 
şimdi ne haldedir? Eğer Türk 
edebiyatının batapu muta­
sarrıfı kesilip kimseye ağız 
açtırmayan küstah bir ka­
labalık Hâmidin şair olmadı­
ğım barbar bağırmasaydı, 
“bu mezarı düşünmek Türk 
muharrirlerine düşer.,, şek­
linde bir söz söylerdim. Bunu 
söylemeğe cesaret edemiyor, 
fakat Abdülhak Hümidin ken­
di mezarını da yaptırmış olan 
Millî Eğitim Bakanlığını bu 
vazifeyi ifaya, büyük şaire en 
güzel ve derin eserlerinden 
birini ilham etmek suretiyle 
Türk edebi yatma büyült bir 
hizmette . bulunmuş olan o 
genç ve hayattan az ııasipli 
kadının mezariyle aiâkalan- 
nıağa davet ediyorum.
Abdülhak Hâmit haremi i 
Fatma Hanımın kabrinin j  
mâmur ve bakımlı olması, 
asuiar boyu bize ait kalmış 
bulunan Beyrııtu bize yabancı 
olmaktan kurtaracak sebep­
lerden de birini teşkil eder 
va isiıı bu sebeple de ihmali 
caiz değildir.
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